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Tuesday @ 12
Featuring:
Lauren Hoalcraft, soprano
Molly Ferguson, soprano
Abby Mae Rogers, soprano
Juliana Child, soprano
Ann-Marie Iacoviello, soprano 
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, December 6th, 2016
12:00 pm
Program
"A une fontaine" Darius Milhaud
(1892-1974) from Chansons de Ronsard, No. 1
Ständchen Johannes Brahms
(1833-1897)
Ann-Marie Iacoviello, soprano 
Richard Montgomery, piano
"Notre Amour" Gabriel Faure
(1845-1924) from 3 Songs, op. 23, no. 2
"Botschaft" Johannes Brahms
(1833-1897)from Funf Lieder, op. 47, no. 1
Juliana Child, soprano 
Jamie Lorusso, piano
"Be Kind and Courteous" Benjamin Britten
(1913-1976) from A Midsummer Night's Dream
"Du Gai Soleil, plein de flamme" Jules Massenet
(1842-1912)from Werther
Abby Mae Rogers, soprano 
Richard Montgomery, piano
"I wait for thee" Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943)from op. 14, no. 1
Lauren Hoalcraft, soprano 
Marci Rose, piano
Lady of The Harbor Lee Hoiby
(1926-2011)
"Zueignung" Richard Strauss
(1864-1949)from Acht Lieder aus Letzte Blatte, op. 10, no. 1
Molly Ferguson, soprano 
Paul Fasy, piano
